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لأهم قضايا التنمية والصحة، كوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري، وتحسين الصحة  مجلس السكان الدولىيتصدى 
الإنجابية، وضمان عيش الشباب حياة كاملة ومنتجة. ويقوم المجلس بإجراء أبحاث علمية في مجالات الطب الحيوي 
كاء لتقديم حلول تؤدي إلى والبحوث الإجتماعية والصحة العامة في خمسين دولة. ويتعاون المجلس مع مختلف الشر
سياسات وبرامج وتقنيات أكثر فاعلية لتحسين حياة الأشخاص حول العالم. مجلس السكان الدولي منظمة غير حكومية لا 
 ومقره الرئيسي في نيويورك وترأسه هيئة أمناء دولية.  2591تهدف للربح أنشىء عام 
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